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ABSTRACT
Kebiasaan tidur pada mahasiswa kedokteran dijadikan isu penting untuk dibahas karena mempengaruhi kesehatan fisik dan mental
yang berdampak pada nilai akademik. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan prestasi akademik berdasarkan
kualitas tidur. Jenis penelitian ini adalah analitik komparatif dengan pendekatan desain cross sectional. Sampel  dalam penelitian ini
adalah mahasiswa Pendidikan Dokter angkatan 2014 diambil secara Total Sampling. Kualitas tidur diukur menggunakan kuesioner
Pittsburg Sleep Quality Index (PSQI), prestasi akademik diukur menggunakan nilai rata-rata hasil ujian blok sebulan terakhir yakni
blok hematologi.  Besar sampel dalam penelitian ini berjumlah 118 responden yang terdiri dari 44 laki-laki dan 74 perempuan.
Hasil penelitian didapatkan sebanyak 63,6 % responden memiliki kualitas tidur baik dan 36,4 % responden memiliki kualitas tidur
buruk. Sedangkan prestasi akademik dengan kategori memuaskan 5,9 %, sangat baik 55,1 %, baik 34,7 %  dan cukup 4,2  %.  Hasil
uji t-test menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang bermakna pada prestasi akademik berdasarkan kualitas tidur dengan p 0,000.
Kesimpulan dari penelitian ini adalah terdapat perbedaan prestasi akademik berdasarkan kualitas tidur dimana mahasiswa dengan
kualitas tidur baik cenderung memiliki nilai akademik lebih tinggi dibandingkan dengan mahasiswa yang memiliki kualitas tidur
buruk.
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